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Brive-la-Gaillarde – Les Aubarèdes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nelly Connet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet immobilier, d’une surface de 1,8 ha, est situé sur la commune de Brive-la-
Gaillarde, sur la partie haute du versant nord du bassin de Brive.
2 La séquence sédimentaire superficielle est issue de colluvions et repose sur une épaisse
couche d’argile  du Permien.  Les indices d’occupations ne remontent pas au-delà de
l’Holocène et sont en position secondaire, à l’exception de quelques indices de l’époque





Année de l’opération : 2017
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